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RESUMO: Esta pes qui sa vi sou es ta be le cer va lo res nor ma ti vos, ava li ar o di mor fis mo se xu al en tre gran de zas ce fa lo mé tri -
cas e cor re la ci o nar mé di as para ava li a ção de com pen sa ções bi o ló gi cas que atu em na mor fo lo gia do per fil fa ci al de te ci -
dos mo les, atra vés das aná li ses ce fa lo mé tri cas com pu ta do ri za das de Ric ketts e McNa ma ra. A amos tra gem foi com pos -
ta por 40 te ler ra di o gra fi as la te ra is, de in di ví du os com per fis es te ti ca men te agra dá ve is. As ra di o gra fi as fo ram
ana li sa das atra vés do pro gra ma Ra di o cef 2.0® nos mé to dos ce fa lo mé tri cos pro pos tos, e pos te ri or men te fo ram em pre -
ga dos o tes te t de Stu dent e o co e fi ci en te de cor re la ção de Pe ar son. Nos ho mens, o com pri men to an te ri or do crâ nio,
com pri men to do lá bio su pe ri or, com pri men tos efe ti vos de ma xi la e man dí bu la, al tu ra fa ci al in fe ri or e diâ me tro in fe ri or
da fa rin ge fo ram sig ni fi ca ti va men te mais ele va dos. Nas mu lhe res, as mé di as mais ele va das fo ram para a ex tru são do
in ci si vo in fe ri or e po si ção la bi al in fe ri or. A amos tra mas cu li na exi biu uma me nor al tu ra fa ci al in fe ri or que a mé dia dos
va lo res pa drão, me di an te afe ri ção li ne ar, em ra zão do me nor com pri men to efe ti vo da man dí bu la nes te gru po; a mes ma 
cor re la ção não foi sig ni fi ca ti va para va lo res an gu la res. A pro tru são la bi al in fe ri or es te ve di re ta men te re la ci o na da à di -
fe ren te po si ção es pa ci al dos in ci si vos su pe ri o res e in fe ri o res em am bas as amos tras, na sua re la ção com os te ci dos
mo les, e res pec ti vas ba ses ós se as.
DESCRITORES: Ce fa lo me tria com pu ta do ri za da; Esté ti ca fa ci al; Ca rac te rís ti cas se xu a is.
AB STRACT: This re search aimed at es tab lish ing nor ma tive val ues, eval u at ing sex ual di mor phism be tween
cephalometric mea sure ments, and cor re lat ing av er ages for the eval u a tion of bi o log i cal com pen sa tions that act in the
mor phol ogy of the fa cial soft tis sue pro file; for these pur poses, the com put er ized cephalometric anal y ses of Ricketts
and McNamara were em ployed. The sam ple com prised 40 lat eral cephalometric ra dio graphs of in di vid u als with aes -
thet i cally pleas ant pro files. The ra dio graphs were an a lyzed through the Radiocef pro gram 2.0®, fol low ing the in di cated  
cephalometric meth ods, and, later, Stu dent's t-test and the co ef fi cient of cor re la tion of Pearson were used. For men,
the cra nial an te rior length, up per lip length, ef fec tive midfacial length, ef fec tive man dib u lar length, lower an te rior fa -
cial height and lower phar ynx di am e ter pre sented sig nif i cant higher di men sions. For women, the higher av er ages
found were for the lower in ci sor ex tru sion and in fe rior lip pro tru sion. The mas cu line sam ple ex hib ited a smaller lower
an te rior fa cial height than the stan dard ized av er ages by lin ear gaug ing be cause of the small est ef fec tive man dib u lar
length in this group; the same cor re la tion was not sig nif i cant for an gu lar val ues. In both sam ples the in fe rior lip pro -
tru sion was di rectly re lated to the dif fer ent spa tial po si tion of the up per and lower in ci sors, in their re la tion with the
soft tis sues and re spec tive bony bases. 
DESCRIPTORS: Com put er ized cephalometrics; Fa cial aes thet ics; Sex char ac ter is tics.
INTRODUÇÃO
A in te gra ção do ho mem ao seu meio de pen de,
den tre ou tros fa to res, da es té ti ca fa ci al. Assim, a
ava li a ção da mor fo lo gia cra ni o fa ci al do pa ci en te é
fun da men tal na apli ca ção de te ra pêu ti cas que res -
pe i tem a har mo nia fa ci al do in di ví du o9. As ca rac te -
rís ti cas mor fo ló gi cas fa ci a is va ri am con for me a
ida de, gru pos ét ni cos, bi o ti pos fa ci a is e en tre gê ne -
ros fe mi ni no e mas cu li no3,8,11 (di mor fis mo se xu al),
o que tor na evi den te a ne ces si da de de ade qua ção
des tas va riá ve is para uma cor re ta in ter pre ta ção
ce fa lo mé tri ca.
A par tir da dé ca da de 80, com o apri mo ra men to
de ce fa lo me tria com pu ta do ri za da5,6, a aná li se de
Ric ketts foi adap ta da para aten der ao pla ne ja men -
to, di ag nós ti co e prog nós ti co or to dôn ti co, sen do
útil na ava li a ção de ba ses ós se as e api ca is, e para a 
ava li a ção do per fil de te ci dos mo les. Atra vés dos
da dos do Rock Moun ta in Data Systems (RMDS), os 
au to res es ta be le cem uma base amos tral con fiá vel,
com mais de 150.000 ca sos ana li sa dos e re vi sa dos
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pe ri o di ca men te7. McNa ma ra Jr.4 pu bli cou, em
1984, um mé to do ce fa lo mé tri co que apre sen ta me -
di das li ne a res, onde as ba ses ós se as ma xi lar e
man di bu lar são re la ci o na das à base cra ni a na e
en tre si, per mi tin do uma pre ci sa ava li a ção de des -
pro por ções en tre es tes com po nen tes. Des te modo,
esta pes qui sa pro põe, atra vés das aná li ses com pu -
ta do ri za das de Ric ketts e McNa ma ra:
• com pa rar as mé di as ce fa lo mé tri cas ob ti das en -
tre as amos tras fe mi ni na e mas cu li na; e des tas
amos tras, in di vi du al men te, em re la ção às mé -
di as do RMDS, para o es ta be le ci men to de um
pa drão nor ma ti vo ce fa lo mé tri co adul to re la ci o -
na do à boa es té ti ca fa ci al;
• cor re la ci o nar gran de zas ce fa lo mé tri cas onde
com pen sa ções bi o ló gi cas pos sam es tar in ter fe -
rin do di re ta men te na mor fo lo gia do per fil mole,
em re la ção aos va lo res pa drão ado ta dos como
re fe rên cia.
MATERIAL E MÉTODO
Fo ram ob je tos des te es tu do 40 ima gens ra di o grá -
fi cas ce fa lo mé tri cas la te ra is, de in di ví du os bra si le i -
ros, em uma fa i xa etá ria en tre 18 e 26 anos, di vi di -
dos em duas amos tras de 20 para cada gê ne ro. Foi
so li ci ta do en tre 455 aca dê mi cos de Odon to lo gia, in -
gres sos en tre 1994 e 1997 na Fa cul da de de Odon to -
lo gia da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio
Gran de do Sul (FO/PUCRS), a es co lha de 42 in di ví -
du os com per fis de es té ti ca mais agra dá vel, sem ne -
nhum cri té rio de ex clu são so bre va riá ve is oclu sa is.
O re sul ta do da amos tra gem de ter mi nou três re pre -
sen tan tes mas cu li nos e três fe mi ni nos, em um to tal
de sete tur mas en vol vi das no pro ces so se le ti vo1. Para 
esta pes qui sa, fo ram se le ci o na dos ape nas 40 des tes
exa mes, sen do 20 para cada gê ne ro, res pec ti va men -
te. O apa re lho de ra i os X uti li za do foi da mar ca
Asahi III ECM (Asa hi Ro ent gen Ind. Co., Ltd., Qu i o to, 
Ja pão), onde as te ler ra di o gra fi as que com pu se ram a
amos tra fo ram ob ti das com 75 kVp, 10 mA e tem po
de ex po si ção de 1,2 se gun dos. Fo ram re a li za das no
Ser vi ço de Ra di o lo gia da FO/PUCRS, em Por to Ale -
gre, com pa ci en tes em má xi ma in ter cus pi da ção ha -
bi tu al e ca be ça em po si ção or tos tá ti ca no ce fa los ta -
to. As to ma das fo ram re a li za das com o pla no mé dio
sa gi tal per pen di cu lar, e o pla no ho ri zon tal de Frank -
furt pa ra le lo, am bos em re fe rên cia ao solo, e a dis -
tân cia en tre a fon te emis so ra de ra i os X e o pla no do
fil me, 1 m 52 cm (dis tân cia-pa drão). O fil me uti li za -
do foi da mar ca Kodak T-MAT (East man Ko dak
Com pany, Ro ches ter, NY, EUA), ta ma nho 18 x
24 cm, mon ta dos em chas sis pro vi dos de écrans mé -
di os (Saphir re gu lar). A re ve la ção das ra di o gra fi as foi 
fe i ta pelo mé to do au to má ti co em uma má qui na
AT-2000.
A par tir da apro va ção do pro je to ex pe ri men tal
pela Co mis são Ci en tí fi ca e de Éti ca da FO/PUCRS,
fo ram re a li za das as aná li ses ce fa lo mé tri cas com pu -
ta do ri za das, obe de cen do um pa ra dig ma quan ti ta ti -
vo, de mo de lo ex pe ri men tal do tipo in tra-ob ser va -
dor. Foi uti li za do um mi cro com pu ta dor com
pro ces sa dor Pen ti um Intel MMXTM Tech no logy®
(Intel Cor po ra ti on, EUA), me mó ria de 64 MB RAM,
dis co rí gi do de 4.0 GB, fun cionando em sis te ma
ope ra ci o nal Mi cro soft Win dows 98® (Mi cro soft Cor -
po ra ti on, EUA). As ima gens ra di o grá fi cas fo ram es -
ca ne a das atra vés de scan ner com le i tor de trans pa -
rên cia mo de lo Arcus II® da AGFA (Agfa-Ge va ert,
NV), e trans fe ri das para o Co rel 8 Pho to-Pa int® (Co -
rel Cor po ra ti on Li mi ted, Du blin, Irlan da), pro gra ma 
que cap tu ra a ima gem es ca ne a da, de onde fo ram
trans fe ri das para o pro gra ma Ra di o cef 2.0® (Ra dio
Me mory Ltda., Belo Ho ri zon te, MG, Bra sil). A mar -
ca ção dos pon tos ce fa lo mé tri cos (56 para Ric ketts,
e 57 para McNa ma ra) foi re a li za da atra vés de um
cur sor (mou se) e vi su a li za dos em mo ni tor com pla -
ca de ví deo de 4 MB. Os re sul ta dos fo ram ar ma ze -
na dos em Zip (Io me ga® Cor po ra ti on, EUA) e ar qui -
va dos em fo lhas im pres sas.
As mé di as ob ti das nas aná li ses ce fa lo mé tri cas
com pu ta do ri za das de Ric ketts (33 me di das) e
McNa ma ra (13 me di das) fo ram com pa ra das en tre
gê ne ros, e em re la ção aos va lo res pa drão do RMDS
(para Ric ketts) e da amos tra de Ann Arbor, Mi chi -
gan, para McNa ma ra, atra vés do tes te t de Stu dent
para amos tras in de pen den tes (Zar12, 1996). Para
es tu do das com pen sa ções mor fo ló gi cas in ter fe ren -
tes na mor fo lo gia do per fil mole, foi re a li za do o cál -
cu lo do co e fi ci en te de cor re la ção de Pe ar son. Fo -
ram ob ti dos os re sul ta dos dos tes tes es ta tís ti cos
atra vés do pro gra ma SPSS (SPSS® Inc., Chi ca go,
IL, EUA), ver são 10.0, e o in ter va lo de con fi an ça es -
ta be le ci do para esta pes qui sa foi de 95% (p £ 0,05).
RESULTADOS
A com pa ra ção das mé di as para ava li a ção de di -
mor fis mo se xu al apre sen tou di fe ren ças es ta tis ti -
ca men te sig ni fi ca ti vas, de mons tra das nas Ta be -
las 1 e 2.
As mé di as sig ni fi ca ti va men te su pe ri o res aos va -
lo res fo ram: po si ção do mo lar su pe ri or; altu ra da
face pos te ri or e com pri men to do cor po man di bu lar 
(p = 0,01). Já a mé dia da re la ção pla no oclu -
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sal/ramo man di bu lar, foi sig ni fi ca ti va men te in fe -
ri or ao va lor pa drão, para p = 0,05 (Ta be la 3).
Hou ve di fe ren ça es ta tís ti ca no com pri men to
efe ti vo man di bu lar (Co-Gn), sig ni fi ca ti va men te in -
fe ri or ao va lor pa drão (p = 0,01), na amos tra mas -
cu li na (Ta be la 4). Fo ram tes ta das hi pó te ses en tre
mé di as da amos tra, para a ava li a ção de com pen sa -
ções mor fo ló gi cas re la ci o na das ao per fil de te ci dos
mo les (Ta be la 5).
Foi ve ri fi ca da cor re la ção di re ta e sig ni fi ca ti va
en tre as va riá ve is Co-Gn x Ena-Me, na amos tra
mas cu li na. Nas de ma is gran de zas não fo ram ob -
ser va das cor re la ções sig ni fi ca ti vas (Ta be la 6).
DISCUSSÃO
Se gun do Ursi et al.11 (1993) e Formby et
al.3 (1994), o cres ci men to cra ni o fa ci al di fe ren ci a do
en tre ho mens e mu lhe res é ve ri fi ca do na in fân cia,
pu ber da de e ida de adul ta, onde se ob ser va cres ci -
men to nos te ci dos mo les fa ci a is, com ca rá ter com -
pen sa tó rio e di fe ren ci a do en tre gê ne ros.
As mé di as ob ser va das na ava li a ção da ex tru são
do in ci si vo in fe ri or de no tam uma ca rac te rís ti ca di -
mór fi ca se xu al sig ni fi ca ti va men te ma i or para as
mu lhe res, ain da que os va lo res mé di os para am -
bos os gê ne ros es te jam den tro dos va lo res re fe ren -
ci a is. A hi pó te se do ân gu lo do pla no man di bu lar
ba i xo de no tan do uma mor di da es que lé ti ca pro fun -
da atri bu í vel à man dí bu la, e com pen sa do pela ex -
tru são dos in ci si vos in fe ri o res foi tes ta da, vis to que 
am bas as mé di as são ma i o res nas mu lhe res que
nos ho mens; não ha ven do, no en tan to, cor re la ção
sig ni fi ca ti va en tre es tas gran de zas, nos gê ne ros fe -
mi ni no e mas cu li no da amos tra.
A mé dia da po si ção la bi al in fe ri or, com sig ni fi -
can te re tru são la bi al no gru po mas cu li no em re la -
ção ao fe mi ni no, e o com pri men to do lá bio supe -
rior, mais ele va do nos ho mens que nas mu lhe res,
exi biu va lo res com pa tí ve is com uma boa es té ti ca
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TABELA 1 - Com pa ra ção dos va lo res en tre os gê ne ros -









Extru são inci si va
infe ri or 2,50 0,97 0,031*
Po si ção do mo lar
su pe ri or 21,32 23,99 0,004*
Po si ção la bi al infe ri or –1,71 –3,41 0,010*
Com pri men to la bi al
su pe ri or 25,04 26,87 0,018*
Com pri men to
cra ni a no ante ri or 58,57 62,31 0,006*
Com pri men to do
cor po man di bu lar 74,43 79,93 0,001*
*Estatisticamente significativo.
TABELA 2 - Com pa ra ção dos va lo res en tre os gê ne ros -









Co-Gn 113,53 124,50 0,001*
Co-A 86,27 92,71 0,001*
Di fe ren ça Mx – Md 27,26 31,79 0,001*
Ena-Me 63,74 68,57 0,001*
Bfa-Bfp 10,25 12,56 0,019*
*Estatisticamente significativo.
TABELA 3 - Com pa ra ção dos va lo res da amos tra com











Po si ção do
mo lar su pe ri or 21,32 23,99 13,08 ± 3,00
Pla no oclu sal/
ramo man di bu -
lar
– 4,16 – 6,53   0,04 ± 3,00
Altu ra da face
pos te ri or 77,39 77,29 55,87 ± 3,50
Com pri men to
do cor po 
man di bu lar
74,43 79,93 66,73 ± 2,50
TABELA 4 - Com pa ra ção dos va lo res da amos tra com os
va lo res pa drão - aná li se de McNa ma ra.
Medida



















do sor ri so em am bos os gru pos. A mé dia do com -
pri men to an te ri or do crâ nio foi con cor dan te com
Ursi et al.11 (1993), onde a mé dia mas cu li na tam -
bém se apre sen tou sig ni fi can te men te mais ele va da 
que a fe mi ni na. O com pri men to do cor po man di -
bu lar exi biu va lo res mais ele va dos para a amos tra
mas cu li na, jus ti fi ca dos pe las di fe ren ças di men si o -
na is en tre as ba ses ós se as de mu lhe res e ho mens,
ob ser va das por Formby et al.3 (1994); de mons tra -
dos tam bém na afe ri ção das qua tro gran de zas que
se in ter re la ci o nam, na aná li se de McNa ma ra –
com pri men to efe ti vo da man dí bu la, com pri men to
efe ti vo da ma xi la, di fe ren ci al en tre ma xi la e man dí -
bu la, e al tu ra fa ci al in fe ri or – de vi do à pro por ção
que é man ti da en tre es tas me di das. E ain da, a mé -
dia do diâ me tro in fe ri or da fa rin ge na amos tra
mas cu li na foi sig ni fi can te men te ma i or que na fe -
mi ni na, de acor do com McNa ma ra Jr.4 (1984). Os
re la tos de Trot man et al.10, em 1997, en fa ti za que a
aná li se de vias aé re as per mi te a ob ser va ção dos es -
pa ços fa rín ge os que se al te ram me di an te o
au men to de es pa ço, pelo po si ci o na men to an te ri or
das ba ses ós se as, per mi tin do uma po si ção mais
an te ri or da lín gua, am pli an do a fa rin ge in fe ri or.
Ao em pre gar o sis te ma Ra di o cef 2.0®, ob ser -
va-se al gu mas di fe ren ças dis cre pan tes en tre os va -
lo res re fe ren ci a is ofe re ci dos pelo sis te ma, e as
mes mas gran de zas des cri tas pelo RMDS. O Ra di o -
cef 2.0® com pre en de como anor mal os va lo res aci -
ma ou aba i xo da re fe rên cia pa drão, tor nan do-se
in sen sí vel à as so ci a ção de fa to res com pen sa tó ri os, 
atu an tes na mor fo lo gia fa ci al. Os re sul ta dos das
mé di as da po si ção do mo lar su pe ri or, ofe re ci dos
pelo RMDS, re fe rem que esta me di da é ob ti da me -
di an te a soma da ida de do pa ci en te a 3 mm, ten -
do-se, as sim, uma mé dia da dis tân cia en tre a dis -
tal do pri me i ro mo lar su pe ri or e o pla no que pas sa
pelo pon to CF (li nha per pen di cu lar ao Pla no de
Frank furt pas san do pelo pon to PTVR – po si ção
mais pos te ri or da ima gem da fos sa pte ri go ma xi -
lar). Con si de ran do que as amos tras des ta pes qui -
sa fo ram cons ti tu í das de in di ví du os adul tos, com
com ple ta ma tu ra ção es que lé ti ca, onde as va riá ve is 
de re la ções den ta is não fo ram con tro la das, com -
pre en de-se que as mé di as ve ri fi ca das para as
amos tras fe mi ni na e mas cu li na es tão na fa i xa
 acei tável para o pa drão de cres ci men to su ge ri do. A 
não-com pen sa ção da ida de, quan do com pa ra do à
nor ma pre es ta be le ci da, tam bém al te rou a re la ção
pla no oclu sal/ramo man di bu lar, a al tu ra pos te ri or 
da face e com pri men to do cor po man di bu lar. Estes 
da dos, no RMDS, são com pa tí ve is com uma cri an -
ça de apro xi ma da men te nove anos de ida de. A al -
tu ra pos te ri or da face no RMDS e no Ra di o cef 2.0®
apre sen ta va lor mé dio de 55 mm, para um pa ci en -
te de 8,5 anos de ida de, en quan to a mé dia do com -
pri men to do cor po man di bu lar di fe re en tre am bos
(55 mm e 66,73 mm, res pec ti va men te) para a mes -
ma ida de. Obser va-se, as sim, que as mé di as do
RMDS de vem ser ajus ta das em ida de, para con -
tem plar os even tos ocor ri dos du ran te o de sen vol vi -
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TABELA 5 - Aná li se de cor re la ção en tre gran de zas -






Po si ção in ci si vo in fe ri or ver sus po -
si ção la bi al in fe ri or (amos tra to tal) 0,668   0,001*
Incli na ção in ci si vo in fe ri or ver sus
po si ção la bi al in fe ri or 
(amos tra to tal)
0,269 0,093
Po si ção la bi al in fe ri or ver sus
po si ção in ci si vo in fe ri or 
(mas cu li no)
0,668   0,001*
Po si ção la bi al in fe ri or ver sus 
po si ção in ci si vo in fe ri or 
(fe mi ni no)
0,691   0,001*
Incli na ção in ci si vo su pe ri or
ver sus in cli na ção in ci si vo in fe ri or
(masculino)
0,487   0,029*
Incli na ção in ci si vo su pe ri or
ver sus in cli na ção in ci si vo in fe ri or
(feminino)
0,674   0,001*
Pro tru são in ci si vo su pe ri or ver sus
po si ção la bi al in fe ri or (masculino) 0,729   0,001*
Pro tru são in ci si vo su pe ri or ver sus
po si ção la bi al in fe ri or (fe mi ni no) 0,686 0,001*
*Estatisticamente significativo.
TABELA 6 - Aná li se de cor re la ção en tre as me di das -






Co-Gn ver sus Ena-Me
(masculino) 0,671 0,001*
*Estatisticamente significativo.
men to pu be ral. Nes te pe río do, ob ser va-se que a tu -
be ro si da de ma xi lar cres ce di re ta men te para
pos terior, por ser uma su per fí cie es que lé ti ca li vre,
al te ran do a re la ção en tre o pon to CF, si tu a do na
por ção pos te ri or da fos sa pte ri go ma xi lar, e o gô nio. 
Já o cres ci men to do cor po man di bu lar ocor re às
ex pen sas de uma con ver são por re mo de la men to,
con for me cita Enlow2 (1993), onde todo o ramo
man di bu lar é re lo ca do pos te ri or men te, e a an ti ga
par te an te ri or é es tru tu ral men te trans for ma da em
uma adi ção ós sea ao cor po. A ex ten são des te mo vi -
men to al can ça mu i tos cen tí me tros, sen do a es ti -
ma ti va de cres ci men to da re gião na ra zão de
1,6 mm/ano, du ran te o cres ci men to cra ni o fa ci al.
Enquan to o ramo man di bu lar cres ce pos te ri or e
su pe ri or men te, o fo ra me man di bu lar flu tua para
trás e para cima, por de po si ção ós sea na re gião an -
te ri or e re ab sor ção da re gião pos te ri or da sua mar -
gem, sen do a área es co lhi da para re pre sen tar o
cen tro ge o mé tri co do ramo man di bu lar, em vir tu -
de de o fo ra me man ter uma lo ca li za ção mé dia após 
a ma tu ra ção es que lé ti ca, mes mo quan do o ramo
so fre al te ra ções mor fo ló gi cas as so ci a das às per das 
den ta is.
A mé dia da al tu ra fa ci al in fe ri or, na amos tra
mas cu li na, en con tra va-se mais que um des vio-pa -
drão aba i xo da mé dia es ta be le ci da, de vi da à ro ta -
ção em sen ti do anti-ho rá rio da man dí bu la, di re ta -
men te re la ci o na da ao me nor com pri men to efe ti vo
man di bu lar, nes te gru po. Foi ain da tes ta da na
amos tra mas cu li na, a hi pó te se de cor re la ção en tre
o ân gu lo do pla no man di bu lar e da al tu ra fa ci al in -
fe ri or, não ha ven do cor re la ção sig ni fi ca ti va en tre
am bos. Isto de mons tra que um va lor an gu lar não
re pe te, ne ces sa ri a men te, o mes mo com por ta men -
to ve ri fi ca do no seu cor res pon den te ana tô mi co, de
va lor li ne ar.
A pro tru são do lá bio in fe ri or foi di re ta men te in -
flu en ci a da pela pro tru são dos in ci si vos in fe ri o res,
sen do am bas as mé di as su pe ri o res nas mu lhe res
em re la ção à amos tra mas cu li na. Já a in fluên cia
da pro tru são dos in ci si vos su pe ri o res so bre a pro -
tru são do lá bio in fe ri or tam bém foi sig ni fi ca ti va
para os gê ne ros fe mi ni no e mas cu li no, de mons -
tran do a im por tân cia da po si ção dos in ci si vos su -
pe ri o res e in fe ri o res na pos tu ra la bi al. A ve ri fi ca -
ção de que no gru po fe mi ni no, a mé dia para
in cli na ção dos in ci si vos in fe ri o res foi ma i or que a
in cli na ção dos in ci si vos su pe ri o res, en quan to que
no gru po mas cu li no esta si tu a ção se in ver teu, ex -
pli ca a com pen sa ção mor fo ló gi ca en tre a an gu la -
ção dos in ci si vos su pe ri o res e in fe ri o res como for -
ma de adap ta ção oclu sal fi si o ló gi ca di fe ren ci a da
en tre os gê ne ros.
CONCLUSÕES
A aná li se ce fa lo mé tri ca deve con si de rar o gê ne -
ro e a ida de do pa ci en te, para cor re ta in ter pre ta ção 
clí ni ca dos va lo res ob ti dos. As mé di as ce fa lo mé tri -
cas ob ti das nes ta pes qui sa con tri bu em como re fe -
rên cia na apli ca ção clí ni ca da aná li se de Ric ketts
em in di ví du os adul tos jo vens, ten do por base a boa 
es té ti ca fa ci al da amos tra; as di fe ren ças ob ser va -
das na ava li a ção de es tru tu ras ana tô mi cas si mi la -
res atra vés de va lo res li ne a res e an gu la res, de -
mons tram que uma gran de za li ne ar pode
apre sen tar me nor mar gem de erro que uma an gu -
lar, por ser re a li za da a par tir de dois pon tos ape -
nas; a pro tru são la bi al in fe ri or está di re ta men te
re la ci o na da à po si ção es pa ci al as su mi da pe los in -
ci si vos su pe ri o res e in fe ri o res na suas res pec ti vas
ba ses al ve o la res, de no tan do uma adap ta bi li da de
den tal di mór fi ca dis tin ta en tre as amos tras. Con -
clui-se, por tan to, que a pro tru são e a in cli na ção
dos in ci si vos su pe ri o res e in fe ri o res ar ran ja ram-se 
en tre os gê ne ros fe mi ni no e mas cu li no, contri -
buindo, de for ma di fe ren ci a da, para uma ex ce len te 
es té ti ca de per fil la bi al para as amos tras.
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